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Объектом настоящего исследования является допированный по А-
подрешётке барием и по В-подрешётке железом манганит лантана LaM-
nO3+δ, широкое изучение которого обусловлено потенциальным исполь-
зованием замещённых манганитов лантана в качестве катодов твердоок-
сидных топливных элементов [1] и катализаторов реакции окисления 
монооксида углерода [2]. 
Цель работы заключалась в изучении влияния допирования 
LaMnO3+δ на его физико-химические свойства. Образцы общего состава 
La1-xBaxMn1-yFeyO3 (x = 0.0, y =0.0; x = 0.2, y =0.1; x = 0.1, y =0.9; x = 0.0, 
y =1.0) были синтезированы по стандартной керамической технологии в 
температурном интервале 1123-1373 К. Фазовый анализ образцов, зака-
лённых с 1373 К, выполнен при помощи метода рентгеновской порош-
ковой дифракции на дифрактометре Inel Equinox 3000 в CuKα-
излучении. Идентификация фаз проведена в программных пакетах 
fpeak.exe и Main Menu. Уточнение параметров кристаллической структу-
ры образцов выполнено методом полнопрофильного анализа Ритвелда с 
использованием программы Fullprof. Для измерения термического рас-
ширения и электропроводности образцы были сформированы в виде 
пленок методом прокатки с добавлением органической связки с после-
дующим спеканием при 1623 К и 1723 К. 
Температурные зависимости линейного удлинения образцов по-
лучены на высокотемпературном дилатометре в диапазоне температур 
303–1173 К со скоростью съемки 573К/час. Первоначальную длину 
образца измеряли микрометром с точностью до 0.01 мм.  
Электрическая проводимость образцов измерена четырехзондо-
вым методом в температурном интервале 673–1173К. Измерения прово-
дили после достижения системой состояния равновесия при фиксиро-
ванном значении температуры. Температуру в печи контролировали 
термопарой типа ПП–1. 
Для измерения каталитической активности образцы готовили в 
форме гранул: формовали в таблетки, а затем дробили и просеивали че-
рез сита с заданным размером ячеек, отбирая фракцию d=1,4-1,6 мм. 
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Реакция окисления СО проводилась в реакторе проточного типа, 
в котором реализован режим, максимально близкий к идеальному вы-
теснению. Перед началом эксперимента в реактор загружались гранулы 
катализатора, после этого подавали реакционную смесь. Содержание СО 
в газовой смеси составляло не более 0,2 об. %, скорость газового потока 
составляла примерно 1 литр в минуту, удельная нагрузка на катализатор 
при этом составляла 60000 час-1. Для определения содержания оксида 
углерода в исходной и конечной реакционных смесях был использован 
газоанализатор Testo-350 XL. Экспериментальные данные в виде темпе-
ратурных зависимостей степени превращения СО получали при ступен-
чатом нагревании реакционной зоны. 
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Получение новых материалов является важной задачей, состав-
ляющей основу научно-технического прогресса в различных отраслях 
производства. Особое место среди этих соединений занимают фазы 
Раддлесдена-Поппера с общей формулой An+1BnO3n+1, где A – лантаноид 
и/или ЩЗМ, B – 3d-металл, n=1,2,3…∞. 
Наиболее изученными фазами при высоких температурах явля-
ются члены ряда с n=∞, со структурой перовскита, которые характери-
зуются преимущественно дефицитным по кислороду составом ABO3-δ. 
Менее изучены члены ряда с n=1, имеющих тетрагональную структуру 
типа K2NiF4, которые могут быть как сверхстехиометричными A2BO4+δ, 
так и дефицитными по кислороду фазами A2BO4-δ. 
Перовскитоподобные оксиды An+1BnO3n+1 могут применяться, как 
электродные материалы в твёрдооксидных топливных элементах, в га-
